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1. Прямые иностранные инвестиции 
В условиях перехода Республики Беларусь к рыночным отношениям важным является вопрос сочетания 
рыночных и государственных инструментов регулирования экономики. Большой интерес представляет 
изучение деятельности государства в области управления инвестиций в разрезе общей экономической 
политики. [3] 
Актуальность данного вопроса заключается в том, что инвестиционная политика может способствовать 
развитию производственных сил в республике, стимулировать развитие предпринимательства, создавать 
условия для привлечения инвестиций в экономику.  
Наибольший интерес в мире проявляется к прямым инвестициям (ПИИ), т.е. такой форме экспорта капитала, 
при которой иностранный собственник устанавливает эффективный контроль и получает право 
непосредственного управления объектом инвестирования.  
ПИИ считаются более долгосрочными и менее мобильными, чем другие формы международного 
инвестирования.  
2. Мировые тенденции в сфере прямых привлечения прямых иностранных инвестиций 
В 2010 году глобальный приток ПИИ увеличился и достиг 1,24 трлн. Долларов. ЮНКТАД прогнозировал, что в 
2011 году потоки ПИИ будут продолжать увеличиваться и достигнут 1,4–1,6 трлн. долларов США, или своего 
докризисного уровня. В 2012 году они вырастут до 1,7 трлн. долларов США, а в 2013 году достигнут 1,9 трлн. 
долларов США – пикового уровня 2007 года. [1] Рекордные денежные средства, имеющиеся у ТНК, рост 
котировок на фондовых рынках и постепенный вывод средств государств из капитала финансовых и 
нефинансовых компаний, участие в котором использовалось в качестве меры поддержки во время кризиса, 
открывают новые инвестиционные возможности для компаний во всем мире. 
Вместе с тем посткризисное состояние деловой среды сопряжено со множеством факторов 
неопределенности. Подъему в сфере прямых иностранных инвестиций все еще могут помешать такие 
факторы риска, как непредсказуемость глобальной системы экономического управления, возможный 
широкомасштабный кризис суверенного долга и дисбалансы в бюджетах и финансовых секторах некоторых 
развитых стран, а также рост темпов инфляции и перегрев экономики стран с формирующимися рынками. [1] 
Политика в области ПИИ становится все более взаимосвязанной с промышленной политикой на 
национальном и международном уровнях. Задача заключается в таком управлении этой взаимосвязью, 
которая поставит эти два направления политики на службу процессу развития. Ключевое значение имеет 
также нахождение «золотой середины» между укреплением отечественного производственного потенциала, с 
одной стороны, и недопущением инвестиционного и торгового протекционизма – с другой, равно как и 
укрепление международной координации и сотрудничества. 
3. Пути привлечения прямых иностранных инвестиций в РБ 
3.1. Причины низкого уровня поступления прямых иностранных инвестиций в РБ 
Причины низкого уровня поступления прямых иностранных инвестиций в РБ: жесткая налоговая система; 
слабая развитость системы коммерческой информации о рынке капиталов в республике, на отдельных 
предприятиях и в инвестиционных проектах; низкий международный инвестиционный рейтинг; большое 
количество нормативных актов по одним и тем же вопросам; политические проблемы с международными 
организациями; низкая активность процессов разгосударствления и приватизации; невысокая 
макроэкономическая и финансовая стабильность, сопровождаемая достаточно значительным уровнем 
инфляции; неразвитость финансового рынка, невысокая устойчивость и низкая кредитная способность 
банковской системы и др.  
3.2. Принятые государством меры по привлечению иностранных инвестиций 
В Инвестиционном кодексе РБ предусматривается не менее благоприятный режим для иностранных 
инвесторов, чем соответствующий режим для юридических и физических лиц РБ. В целях создания 
благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития белорусской экономики, улучшения 
делового климата и повышения инвестиционной привлекательности РБ кодекс адаптируется к лучшему 
мировому опыту. 
Дополнительные гарантии и преференции инвесторам предоставлены при реализации инвестиционных 
проектов в свободных экономических зонах, в ПВТ, в специальном туристско-рекреационном парке 
"Августовский канал", Китайско-Белорусском индустриальном парке, в сельской местности, в малых городах, 
малому и среднему бизнесу. 
С 2009 г. успешно действует созданный институт «инвестиционных договоров с Республикой Беларусь» 
(Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий 
для осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»). 
В целях увеличения притока иностранных инвестиций и, в первую очередь прямых, создан и действует 
институт «инвестиционных агентов» (Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 413). 
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В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, повышения эффективности 
приватизационных процессов в Республике Беларусь и обеспечения взаимодействия инвесторов с органами 
государственного управления создано государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и 
приватизации" (далее - Агентство) путем преобразования республиканского унитарного предприятия 
"Национальное инвестиционное агентство" (Указ Президента Республики Беларусь от 25.05.2010 № 273 (ред. 
от 22.04.2011) "О создании государственного учреждения "Национальное агентство инвестиций и 
приватизации"). 
С целью сохранения интересов инвесторов в условиях унификации законодательства Республики Беларусь с 
законодательством стран Таможенного Союза, в 2011 году разработаны нормативные правовые акты, 
предусматривающие дополнительные, компенсационные меры, взамен утрачиваемых с 2017 г. таможенных льгот, 
иных льгот и преференций (часть учтена в Законе Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года № 330-З). 
3.3. Оценка инвестиционного климата в РБ. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из приоритетов внешней экономической 
политики Республики Беларусь. [2] 
Анализ статистических данных за период с 2005 по 2010 год показал, что объем привлеченных прямых 
иностранных инвестиций увеличился с 451,3 млн. долларов США до 5569,4 млн. долларов США (рост в 12,3 
раза). В 2011 г. В республику поступило 13,2 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (с 
учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), что более чем в 2 раза, превышает 
объем 2010 года. [5] 
Существенное влияние на приток иностранных инвестиций оказывает информированность потенциальных 
инвесторов о состоянии экономики страны. Информационно-аналитическими ориентирами для инвесторов в 
области оценки юридических, регуляторных и административных условий осуществления инвестиций 
являются международные инвестиционные рейтинги. [4] 
Наиболее известными международными рейтингами по оценке конкурентоспособности и инвестиционной 
притягательности стран мира являются рейтинг World Economic Forum The Global Competitiveness Report 
(Всемирный экономический форум, оценка конкурентоспособности, Давос) и IMD World Competitiveness 
Yearbook (Институт развития менеджмента, Лозанна, ежегодник мировой конкурентоспособности). Отсутствие 
в них РБ существенно снижает степень «узнаваемости» и привлекательности страны на мировом рынке 
инвестиций. Наряду с двумя вышеназванными рейтингами высокое значение имеют результаты рейтинга 
World Bank «Doing Business» (Всемирный банк, оценка делового климата по легкости ведения бизнеса). В 
докладе за 2012 год Беларусь получила 69-е место из 183 стран, поднявшись с 91-го места в 2011 году. [6] 
Опрос руководителей 500 коммерческих организаций с иностранными инвестициями и представительствами 
иностранных компаний, проведенный в 2011 году Белорусским государственным университетом совместно с 
государственным научным учреждением «НИЭИ Министерства экономики РБ», показал некоторое ухудшение 
инвестиционного климата в республике. Так, более половины респондентов указали на следующие факторы, 
в наибольшей степени препятствующие притоку иностранных инвестиций: система валютного регулирования 
(74%), нестабильность нормативно-правовой среды для бизнеса (61,4%), система применения санкций за 
нарушение условий и порядка ведения бизнеса (56,6%), уровень налоговой нагрузки (53%), а также доступ к 
финансовым ресурсам, уровень развития консалтинговых и других деловых услуг. К числу факторов, которые 
оценены респондентами как наиболее привлекательные, относятся порядок регистрации собственности, 
возможности развития производства новых товаров и услуг, условия приобретения и аренды недвижимости, 
система гарантий защиты прав собственности, качество транспортной инфраструктуры и логистики, условия 
закрытия бизнеса, регулирование ценообразования и иные. [2] 
3.4. Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Беларусь. 
Для обеспечения привлекательного инвестиционного климата в РБ Правительством РБ намечен для 
реализации комплекс следующих мероприятий: 
 дальнейшее совершенствование процедуры государственной регистрации  субъектов 
хозяйствования; 
 создание электронного информационного ресурса «Единый реестр сведений об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»; 
 улучшение налоговой системы; 
 сокращение сроков совершения и уменьшения стоимости административных процедур, 
осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере 
архитектуры и строительства; 
 совершенствование нормативного правового регулирования трудовых отношений и др. [4] 
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